



EEE 206 Litar Elektronik I
Tarikh: 31 Qktober 1 987 Ivlasa: 9.00 Pagi - 12.OO tengahari
(S ,Jam)
ARMAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 8 ruka
sur4t berserta 6 Lampiran yang bercetak sebelum anda merm-rlakan
peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan daripada Bahagian rAl
dan DUA (2) soalan daripada Bahagian rB'.





I. (i) Apakah kebaikan tarik ke atas aktif dan tarik ke bawah
aktif di dalam suatu get NAND TTL?
(sor)
(ii) Dengan menggunakan data di Jadual 1r tentukan yang berikut,:-
a) Berapakah bilangan get Schottky TTt yang dapat didorong
oleh satu get TTL kuasa-rendah ?
b) Berapakah bilangan get TIL kuasa-rendah yang dapat



































2. (i) Apakah keperluan getjet TIL pengumpul terbuka?
(30r)
(ii) I"lerujuk kepada kertas datar kirakan bilangan 74107 yang
dapat didorong pada rnasukan jam oleh satu output tunggal
daripada 7437.
(50r)
(iii) Apakah kebaikan yang penting bagi ECL apabila dibandingkan
dengan fTL?
( 20r)
3. ( i) Bandingkan keluarga logik TTL dan CIOS.
(3or)
(ii1 I'lanakah keadaan-keadaan operasi yang berikut yang mungkin
akan menghasilkan purata terendah Po untuk suatu sistem
togik CIvIOS? Terangkan.
a) V^^ = L2v t frekuensi pensuisan f-.--- = 2 t{Ilz. DD INAX
b) vDD = LZv t f** = 100 knz






( iii) Adalah diperlukan untuk mendorong sepuluh (10) get-
get NAl.lD 74H.2O oleh satu keluaran CItlOS. cet C[CIS
dipincang oleh suatu bekalan kuasa 12v dan
mempunyai IOr, 
,** = -360rrA d"n IOL *.* = 360uA.
Dengan menggunakan kertas data 74 H 20 t rekabentuk
suatu litar perantaramukaan.
(sot)
Rekabentuk suatu litar dengan satu 74I2I dan satu











(iii) Bagaimanakah kitar tugas











Apakah perbezaan di antara litar-litar bergabungan dan
litar-Iitar jujukan.
(30r)




2. (i) Apakah suatu sistem segerak utama?
(20r)
(ii) Suatu sistem mensampel suatu talian masukan pada tepi
menaik sistem jam. Sistem ini bertugas untuk mengambil
empat sampel sebelum kembali kepada keadaan awalnya.
Sistem seharusnya mengset suatu keluaran jika jujukan-
jujukan III1 atau l10I dikesankan. Rekabentukan suatu
sistem lengkap dengan menggunakan flip-flop JK- Pastikan
sistem anda kembali ke keadaan awal pada tepi-menaik yang
keempat denyut jam. Catatan selanjutnya bahawa data
di atas talian input bertukar hanya pada tepi-menurun
sistem jam.
(808)
(i) Untuk ganbarajah keadaan di dalam Rajah (3), tugaskan
keadaan-keadaan sedemikian rupa sehingga litar untuk
penyahkod keadaan selanjutnya diminimr:mkan dan juga







(ii) Rekabentulckan suatu pembilang dengan suatu masukan
NAIK,/TURUN untuk menjanakan jujukan-jujukan berulang














(With Separate Clears and Clocks)
DESCSIPTION 
- 
The '107 duat JK master/stave flip-flops have a separate
clock for each flip-flop. tnputs to lhe master section are controlled by the
clock pulse. The clock pulse also regulates the state of the coupling transi-
stors which connect the masler and slave ssctions. The sequence of ooera_
tion is as lotlows: 1t isolate slave lrom master; 2) enter intormation lrom J and


















H = HIGH vollege L.v"l Asynchronous InputiL = LOW Voltrge lovel
t, = Bit tima b.tor. ctocl putse. LOW input to eo sets Q to LOW level
h . | = Bit rime rfior crocr put3o Clear iS independenl Ot CIOCk
The'LS1 07 otters individual J, K, clear, and clock inpuls. These dual ftip-ftops
are designed so that when the clock goes HIGH, ths inputs are enabted and
data will be accepted. Thg logic level ot the J and K inputs may be ailowed to
change when the clock is HIGH and the bistable will pertorm accordi ng to the
Truth Table as long as minimum setup times are observed. Input data is trans-
fsrred to the outputs on lhe negative-going edge ol lhe ctock pulse.
ORDERING CODE: Seo Section g
LOGIC SYMEOL
'J, of lr of-,
,. 















Te = 0'C to +1 25. C
Vcc=+5.0V+1090,
TA = -55'C to +125'C
Plaslic
olP (P) A 7 4107PC, 74LS1 07PC 9A
Ceramic
DIP (D) A 74107DC, 74LS107DC 54107DM. s4LS107DM
Flalpak














LOGIC OIAGRAM (one hatf shown)
J
CF
oc cXARACTERtsTtcS OvER oPERATING TEMPERATURE RANGE (unless othorwiso specttied)
waverorms and I oed conf i gurallon!)
SYMSOL PARAMETER 54tra 5rl/7ttLS UNITS coNDtTl0t{8Min Max Min Mex
lcc Power Supply Current 40 8.0 mA Vcc=Max,Vcp=0V
SYMBOL PARAMETER
54t74 54/741S
UNITS coNDtTlot{8Cr- = 15 pFRL=400n
Cr- = 15 pF
Min Max Min Max
















30 ns Figs. 3-1, 3-r0
Jr, Ja, Kr, Kz
QF,,s?t
Cor, Coz
or, Q, dr, dz
Data Inouts
Clock Putse Inputs (Active Falling Edgot









DUAL 4-INPUT NAND GATE












J II L-|:.F-t 









Tr = 0"C lo +70.C
Vcc=+5.0V+10%,













A 74S20FC, 74LS20FC 54S20FM. 54LS20FM 3l
B 7420FC, 7_4H20FC 5420FM,54H20FM



















DC AND AC CHARACTERTSTTCS: See Section 3.
SYMEOL PARAMETER
'54/74 54/74H 54/f4S 54/741S UNITS coNotTtoNs























ns Figs. 3-1, 3-4






QUAD 2-INPUT NAND BUFFER
ORDERING COoE: See Section 9
OC AND AC CHARACTERISTICS: Ses Section 3'
Vcc=+5.0Vt10%,
Tr = -55'c to +125'C
Vcc=+5.0V15%,
Tr = 0"C to +70oC
7437PC. 74L537PC
7437DC.74LS37DC
INPUT LOAOI|{G/FAil'OUT: Seo Seclion 3 lor U.L detinitions
Vcc=Min,VoUr=0V
IPLH lProoaoation Delav | :: | ::l ns I Fiss.3-1' 3'4








The '1 21 features positive end nogatlve dc levsl triggering
inputs and complementary outputs. lnput pin 5 dlrectly activates a Schmiit
circuit which providos temperature compensated tevel d€lecilon, Increases
immunity io positive-going noise and assures iinsr-tros rssponse to slowly
rising lriggers.
when triggering occurs, internal feedback latches the circuit, prevents r€-
triggering while the oulpul pulse is in progress and increases immunity to
negative-going noise. Noise immunity is typicalty 1.2 V et the inputs and 1.S V
on VCC.
output pulse width slebility is primarily a lunction ot the oxternal Rx and cr
chosen lor the applicetion. A 2 kO internat resistor is provided lor optional
use where oulput pulse width stability requirements ere tess stfingent. Maxi-
mum duty cycl€ capability ranges from 67% with a 2 kn resistor to 90% ilith
a 40 kO resislor. Duly cycles beyond this range tend to reduce the output
pulse width. Olherwise, output pulse width loilows the rslationshiD:
tw = 0.69 RxCx















Vcc = Pln lia
GND = Pln 7
NC = Plns 2.8,12.13
li{PUT LOADING/FAN-OUT: Soe Section 3 lor U.L.definitions
Vcc=+5.0V+5%,
Tr = 0"C lo +70oC
Vcc=+5.0V+10%i
Te = -55'C to +125oC
Trigger lnpuls lActivo Falling Edge)






LAMPIMN VI lnne zool
Discharge
transistor
I1r
